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Mycobacteriosis in captured migratory teals
in lagoons of Central Mexican Plateau
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RESUMEN
Durante la inspección post mortem de las aves acuáticas migratorias cazadas durante la actividad cinegética
correspondiente a la temporada invernal 2008-2009 en las lagunas del Altiplano centro de México, se detectaron
nódulos firmes con contenido caseoso de color amarillo en el hígado de una cerceta ala azul (Anas discors) y una
cerceta canela (Anas cyanoptera). A la histopatología con tinción de hematoxilina y eosina se observó exudado
rodeado por células inflamatorias y tejido conectivo fibroso. La tinción de Ziehl-Neelsen evidenció la presencia de
bacilos rectos o curvos. Este reporte muestra la presencia de Micobacteriosis en cercetas silvestres migratorias en
México y resalta la necesidad de vigilar las enfermedades presentes en aves silvestres y su posible impacto en salud
pública.
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ABSTRACT
During post mortem inspection of migratory aquatic birds hunted during 2008-2009 winter hunting season in lagoons
of central Mexican Plateau, firm nodules of yellow caseous content in the liver of one Blue-winged Teal (Anas discors)
and one Cinnamon Teal (Anas cyanoptera) were detected. Exudate surrounded by inflammatory cells and fibrous
connective tissue was observed at histopathology using eosin and hematoxylin stain. Ziehl-Neelsen staining showed
the presence of straight and curved bacilli. This study shows the presence of mycobacteriosis in wild migratory teals
in Mexico and highlights the need to monitor the diseases present in wild birds and its possible impact in public health.
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Las bacterias ácido-alcohol resistentes están
asociadas a una enfermedad bacteriana
contagiosa crónica de las aves domesticas, y
en quince órdenes de aves silvestres conocida
como Micobacteriosis aviar, que puede afectar
también a seres humanos inmunocompro-
metidos(1). La enfermedad se caracteriza por
causar emaciación, anorexia, letargia y muerte
en un periodo de pocas semanas hasta meses.
La micobacteriosis aviar ha sido reportada en
The acid-alcohol-resistant bacter ia are
associated with chronic contagious bacterial
disease in domestic birds and in fifteen different
wild bird orders known as avian mycobacteriosis,
which can also affect immunosuppressed
people(1). The disease is characterized by
emaciation, anorexia, lethargy and death in a
matter of few weeks to months. Avian
mycobacteriosis has been reported in North
America, South America, Europe, Russia,
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Norteamérica, Sudamérica, Europa, Rusia,
Sureste de Asia y África(2,3). La mayoría de los
reportes de la enfermedad corresponden a las
aves silvestres en cautiverio. Las especies del
bacilo reportadas en aves pertenecen al
complejo Mycobacterium avium-intracelullare
que comprende al M. avium subespecie avium,
M. avium subespecie paratuberculosis, M. avium
subespecie silvaticum, y M. intracelullare. También
se han reportado en aves otras micobacterias
como M. genavense, M. fortuitum, M. tuberculosis,
M. gordonae, M. nonchromogenicum, M. celatum,
y M. simiae(4,5,6). Sin embargo, la enfermedad
en aves acuáticas silvestres es esporádica y
principalmente asociada con M. avium(7,8) la
cual es frecuente cuando las aves son
mantenidas en cautiverio(9,10,11).
La conservación, manejo y sustentabilidad del
programa actual de aves acuáticas en México
incluye a las lagunas de la región del golfo de
México, Pacífico y del Altiplano norte y centro.
Debido a que las lagunas del Altiplano dependen
de la limitada precipitación pluvial, el hábitat
es limitado para las aves acuáticas comparado
con las otras regiones. Se ha estimado que hay
entre 260,000 a 600,000 aves del orden
Anseriforme en el Altiplano norte y centro, de
los cuales el 93 % son anátidos migratorios
que provienen de los Estados Unidos y Canadá
durante la época de invierno(12). La época de
cacería durante el invierno corresponde al
periodo de noviembre a febrero para algunas
de estas especies, y es el periodo donde se
lleva a cabo la vigilancia para el virus de
influenza aviar e inspección de los cadáveres
cazados, por parte de la subdirección de Sanidad
de Vida Silvestre de la SEMARNAT.
En el presente reporte se describe el hallazgo
de lesiones con bacterias ácido-alcohol
resistentes indicativos de micobacteriosis en dos
cercetas migratorias colectadas en dos lagunas
del Altiplano centro.
Las cercetas migratorias son los anátidos más
abundantes y autorizados para cazar en las
lagunas del Altiplano centro durante el periodo
Southeast Asia and Africa(2,3). The majority of
the reports correspond to wild birds in captivity.
The bacillus species reported in birds belong to
the Mycobacterium avium-intracellulare complex
that includes M. avium subspecies avium, M.
avium subspecies paratuberculosis, M. avium
subspecies silvaticum and M. intracellulare. Also,
other mycobacteria has been reported in birds,
such as: M. genavense, M. fortuitum, M.
tuberculosis, M. gordonae, M.nonchromogenicum,
M. celatum and M. simiae(4,5,6). However, in wild
aquatic birds the disease is sporadic and is
mainly associated with M. avium(7,8), which is
frequently observed in captive birds(9,10,11).
The conservation, management and
sustainability of the current programme of
aquatic birds in Mexico include the coastal
lagoons located along the Gulf of Mexico, Pacific
Ocean and central and north Mexican Plateau.
Because the lagoons of the Mexican Plateau
depend on the limited rainy precipitation, the
habitat is limited for the aquatic birds compared
to other regions. It has been estimated that
there are between 260,000 and 600,000 order
Anseriforme birds in the north and central
Mexican Plateau, of which 93 % are migratory
anatids coming from the United States of
America and Canada during the winter
season(12). Winter waterfowl hunting season
corresponds to the November and February
period for some of these species and it is the
period in which avian influenza virus surveillance
is conducted and inspection of hunted carcasses
is performed by the Subdirección de Sanidad
de Vida Silvestre of SEMARNAT. The present
work describes the findings of lesions produced
by acid-alcohol-resistant bacteria which are
indicative of mycobacteriosis in two migratory
teals collected in two lagoons of Central Mexican
Plateau.
The migratory teals are the most abundant
anatids and authorized for hunting in the
lagoons of Central Mexican Plateau during the
November to February period. However, there
are also birds belonging to orders
Charadriiforme, Gruiforme and Pelecaniforme.
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de noviembre a febrero. Sin embargo, también
se pueden observar aves del orden
Charadriiforme, Gruiforme y Pelecaniforme.
Durante la vigilancia del virus de influenza aviar
en anátidos migratorios cazados, se realizaron
necropsias en forma aleatoria para evaluar el
estado corporal. Durante noviembre de 2008 a
febrero de 2009 se colectaron 353 cercetas con
base a su disponibilidad. Los cadáveres
completos se mantuvieron a 4 °C y se enviaron
al Departamento de Medicina y Zootecnia de
Aves de la Universidad Nacional Autónoma de
México para realizar la necropsia.
El 11 de enero de 2009 un macho adulto de la
especie Anas discors (Cerceta ala azul) se
colectó de la laguna de San Pedro Tultepec en
el ejido con el mismo nombre en el Estado de
México (19º 14’ 01.75" N, 99º 29’ 06.43" O).
La cerceta tenía un peso de 360 g considerado
normal para la especie. A la necropsia se
observó emaciación; en el parénquima hepático,
y en la serosa del intestino delgado se
apreciaron múltiples nódulos de ~0.1 a 0.4 cm
de diámetro aproximadamente. Los nódulos
eran firmes al tacto con bordes bien delimitados
y al corte contenían moderada cantidad de
exudado caseoso (Figura 1). El 24 de febrero
de 2009 una hembra de la especie Anas
cyanoptera (Cerceta canela) se colectó de la
laguna de Atlangatepec, correspondiente al
municipio del mismo nombre en el estado de
Tlaxcala (19º 33’ 35.31" N, 98º 10’ 58.09" O)
y a una distancia de ~140 km de la laguna de
San Pedro Tultepec. La cerceta tenía un peso
de 390 g considerado normal para la especie.
En la necropsia, se observó emaciación, y varios
nódulos de ~0.1 a 0.3 cm en el parénquima
hepático. Los nódulos eran firmes al tacto con
bordes bien delimitados  y con exudado caseoso
en su interior.
Muestras de hígado e intestino de cada cerceta
se fijaron en formalina amortiguada al 10%
durante 24 h, embebidas en parafina y teñidas
con hematoxilina y eosina (H&E), y Ziehl-
Neelsen (ZN)(13). Microscópicamente los
nódulos estaban compuestos por lesiones de
During the avian influenza virus surveillance of
hunted migratory anatids, random necropsies
were performed to evaluate body condition.
During November 2008 to February 2009, 353
teals were collected based on their availability.
The complete carcasses were kept at 4 °C and
sent to the Departamento de Medicina y
Zootecnia de Aves of the Universidad Nacional
Autónoma de México to perform the necropsy.
On January 11, 2009, an adult male Blue-winged
Teal (Anas discors) was collected from the
lagoon of San Pedro Tultepec in the common
land with the same name in the Estado de
México (19° 14’ 01.75’’ N, 99° 29’ 06.43’’ W).
The teal weighed 360 g, considered as normal
for this species. At necropsy, emaciation was
observed and multiple nodules of approximately
~0.1 to 0.4 in diameter were found in hepatic
parenchyma and small intestine serosa. The
nodules were firm with well delimited borders
and contained moderate quantity of caseous
exudate (Figure 1). On February 24, 2009, a
female Cinnamon Teal (Anas cyanoptera) was
collected from the lagoon of Atlangatepec
corresponding to the municipality of the same
Figura 1. Hígado e intestino delgado representativos de
la cerceta donde se aprecian granulomas (flechas) de
bordes bien definidos, con distribución multifocal y que
contienen moderada cantidad de exudado caseoso
Figure 1. Liver and small intestine representative of the
teal, where granulomas (arrows) with well-defined borders,
with multifocal distribution and that contain moderate
quantity of caseous exudate are observed
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tipo tuberculoide caracterizadas por zonas de
necrosis caseosa rodeada y delimitada por
agregados moderados de células inflamatorias
que se disponen en varias capas, la primera
capa compuesta de células gigantes
multinucleadas, la segunda  capa por
macrófagos y células epiteloides, y la tercera
capa por  l infocitos y escasas células
plasmáticas, todo esto encapsulado por
moderada cantidad de tejido conectivo fibroso.
Con la tinción especial de Ziehl-Neelsen se
observó abundante cantidad de bacilos ácido
alcohol resistentes, delgados, rectos a curvos,
cortos, que midieron entre 1 a 4 µm de largo,
no ramificados, dispuestos al centro y a la
periferia de las zonas de necrosis caseosa; así
mismo se apreciaron escasos bacilos en el
interior del citoplasma de las células gigantes
multinucleadas (Figura 2).
Los hallazgos macroscópicos y microscópicos
observados en ambas cercetas se asocian a
una infección por micobacterias que concuerda
con lo descrito en la literatura(3,14-18). En las
aves de ornato y compañía los cambios
morfológicos por micobacterias habitualmente
inducen lesiones no tuberculoides, caracterizadas
por zonas multifocales de necrosis, y grandes
agregados de macrófagos, células gigantes
name in the state of Tlaxcala (19° 33’ 35.31’’
N, 98° 10’ 58.09’’ W) and at a distance of
~140 km from the lagoon of San Pedro Tultepec.
At necropsy, emaciation was observed and
several nodules of ~0.1 to 0.3 cm in hepatic
parenchyma. The nodules were firm with well
delimited borders containing caseous exudate.
Liver and intestine samples of each teal were
fixed in 10% buffered formalin for 24 h,
paraffin-embedded and stained with hematoxylin
and eosin (H&E) and Ziehl-Neelsen (ZN)(13).
Microscopically, the nodules were composed of
tuberculoid type lesions, characterized by
caseous necrosis areas surrounded and
del imited by moderate aggregates of
inflammatory cells arranged in several layers,
the first layer was composed of multinucleated
giant cells, the second layer was constituted by
macrophages and epithelial cells and the third
layer by lymphocytes and scarce plasma cells,
all this encapsulated by moderate quantity of
fibrous connective tissue. By Ziehl-Neelsen stain,
abundant quantity of acid-alcohol-resistant, thin,
straight, curved, short bacilli were observed,
measuring between 1 to 4 m long, unbranched,
arranged in the center and periphery of caseous
necrosis areas; likewise, scarce bacilli were
Figura 2. Fotomicrografias de los granulomas de tipo tuberculoide observados en hígado e intestino delgado
representativos de las cercetas
Figure 2. Photomicrograph of tuberculoid type granulomas observed in liver and small intestine representative of teals
A                           B                            C                         D
A) Histopathological section of liver with tuberculoid type granuloma with caseous necrosis (*), surrounded by multinucleated giant cells and macrophages (**),
delimited by fibrous connective tissue and lymphocytes (arrow). HE stain. (B) histopathological section of small intestine that exhibits a tuberculoid type granuloma
in the serosa of the organ with caseous necrosis (*), delimited by multinucleated giant cells, macrophages and fibrous connective tissue (arrow). HE stain. (C)
histopathological section of the liver, where multibacilli lesions are observed composed by great quantity of acid-alcohol-resistant bacteria at the periphery of the
caseous necrosis (arrow). Ziehl-Neelsen stain. (D) histopathological section of intestine with presence of acid-alcohol-resistant bacilli, straight or curved, unbranched
and measuring 1 – 4 µm long (arrow). Ziehl-Neelsen stain.
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múltinucleadas que infiltran los órganos
afectados, y generalmente se asocian a
Micobacterium genavense(19,20).
Este estudio muestra las lesiones y presencia
de bacter ias ácido alcohol resistente
características de micobacteriosis en dos
especies diferentes de cercetas migratorias
durante su etapa invernal en México. Son
necesarios más estudios que incluyan las
condiciones ecológicas de las lagunas,
localización geográfica de personas, animales
domésticos y silvestres, así como la utilización
de pruebas de PCR y spoligotaiping para
determinar el origen de la infección y su posible
participación en la salud pública y animal.
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